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RESUMEN 
 
El presente plan de acción nos plantea la reflexión y el análisis del trabajo 
docente desarrollado en el aula y se basa en el dominio de estrategias 
metodológicas y didácticas aplicadas en la resolución de problemas por el 
profesor al desarrollar sus sesiones de aprendizaje para alcanzar los 
aprendizajes significativos que espera lograr en  sus  estudiantes,  actualmente 
el trabajo docente está enmarcado en el enfoque tradicional , está desarrollando 
el área de matemática con el enfoque de resolución de problemas sin tener en 
cuenta el desarrollo de la competencia que se debe obtener aplicando diversas 
estrategias y  métodos  didácticos  desplegados por el profesor , por ello es 
necesario que el director asuma su liderazgo pedagógico para fortalecer y 
capacitar al docente en metodología y didáctica de la matemática para elevar 
el rendimiento de los alumnos en el área en un 15%, además se debe lograr el 
concurso de los padres de  familia en el  apoyo educativo, al aplicar un plan de 
monitoreo y acompañamiento adecuado ( compromiso de gestión 4) vamos a 
lograr mediante el trabajo colegiado y la capacitación constante del maestro 
con los GIAS cumplir con el compromiso uno el progreso anual de los 
estudiantes y de esta manera indirectamente mejorar el clima escolar 
(compromiso de gestión 5) . Entre las conclusiones, La implementación del 
plan de acción desde el enfoque de procesos permite identificar los procesos y 
subprocesos que se deben tener  en cuenta para sea exitosa, esto permitirá 
empoderar a los docentes para mejorar su práctica pedagógica. 
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Introducción 
 
En la I.E. Baltazar Ramos Juárez, ubicada en la provincia de Sechura,se desarrolló 
este Plan de Acción con el propósito de contribuir en la mejora de las prácticas 
docentes en el área de Matemática. Usualmente se realizan actividades educativas    o 
buenas prácticas en la que están inmersos la mayor parte de la comunidad educativa 
y se pierden en el olvido y es por ello que al sistematizar esos aportes ya sea como 
plan de acción o buena práctica vamos a permitir mejorar y aportar en el plano 
educativo. 
El servicio educativo de la IE BRJ se ofrece a estudiantes del nivel secundario 
provenientes del distrito de Rinconada Llicuar, actualmente contamos con 226 
estudiantes, 12 maestros y 10 personal de soporte pedagógico. Brinda una  educación 
técnica productiva, con variantes en  industria de la madera y mecánica  de 
producción, el apoyo de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura ha 
permitido desarrollar proyectos de riego tecnificado y almácigos que favorecen el 
desarrollo tecnológico del agricultor de la zona. Desde el año 2017 formamos parte 
del Modelo JEC, donde el componente que ha permitido mejoras en las prácticas 
docentes es el Acompañamiento Pedagógico. 
En nuestra institución se acoge a los alumnos de dos escuelas primarias una de 
Rinconada y otra de LLicuar, dos pueblos que tienen una rivalidad territorial y en la 
que se trabaja actualmente para lograr la interculturalidad. 
Las actividades económicas que priman en la zona son  la  agricultura orientada hacia 
el cultivo de arroz, algodón y maíz; además se dedican a labores de pesca artesanal. 
El apoyo de los padres hacia la escuela se orienta únicamente hacia lo económico, ya 
que poseen un bajo nivel educativo en su mayoría. 
El 50% de los docentes es contratado, de los cuales la mitad no poseen título 
pedagógico; esto incide en los bajos niveles de aprendizaje obtenidos,  especialmente 
en el área de matemática. 
Es necesario remarcar que el problema priorizado necesita una solución inmediata, 
debido a que no se logra concretar el enfoque de Resolución de problemas, para lo 
cual es necesario crear un ambiente propicio para fortalecer las capacidades de los 
docentes y promover espacios de reflexión pedagógica. Ello necesita que como 
director ponga en práctica habilidades interpersonales como comunicación eficaz, 
trabajo en equipo, resolución de conflictos. 
Como directivo y líder pedagógico debo centrarme en la Planificación, coordinación 
y evaluación de la enseñanza y del currículo, “hay que enseñar menos para 
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aprender más”“Es tan importante saber qué se va a hacer en el año, como saber lo que 
no se va a hacer”, señala VivianeRobinson. Se debe reflexionar sobre lo que enseñar 
y reflexionar con los docentes que antes que un currículo abultado hay que establecer  
lo pertinente.  También una de las funciones que nos corresponde es la  de impulsar el 
desarrollo docente a través del trabajo colaborativo. “La calidad de los profesores tiene 
impacto directo en la oportunidad que tendrán los niños a futuro", enfatiza Viviane 
Robinson. 
La estructura del informe contiene: la identificación y formulación del problema, 
donde se prioriza los escasos logros de aprendizaje en matemática , asimismo se 
plantean las causas y efectos del problema priorizado; los cuales justifican la atención 
del problema, también se presenta las propuestas o alternativas  de  solución: el 
fortalecimiento de competencias y capacidades docentes en procesos pedagógicos y 
didácticos , el monitoreo y acompañamiento pedagógico en el desarrollo de las 
sesiones de clases tendientes a mejorar  los  procesos didácticos; nos valemos del uso 
de los mapas de procesos. Luego se señalan las fuentes de información, técnicas e 
instrumentos a usar para el diagnóstico del presente problema priorizado. Se 
contempla el análisis de la información, las conclusiones por categorías; las 
conclusiones generales finalmente la bibliografía y anexos. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
 
El problema priorizado en el presente Plan de Acción refleja la realidad de los 
estudiantes a nivel nacional, existe un bajo nivel de desarrollo de la competencia 
matemática en la resolución de problemas. La Visión Institucional de la 
I.E.B.R.J.busca formar estudiantes creativos, competitivos, críticos y reflexivos que 
contribuyen al desarrollo de su comunidad, por ello es importante que se planteen 
metas comunes de atenuar problemas de gestión pedagógica e institucional. 
Internacionalmente el Perú se encuentra ubicado en el puesto 64  de  70  participantes 
de la evaluación PISA (Programa para la evaluación Internacional de Estudiantes ) , 
el informe PISA identifica las características generales del sistema educativo del país , 
demostrándose que solo un 24.5 % de estudiantes  peruanos supera las evaluaciones 
PISA,pero se ubican en el nivel II (PISA considera VI niveles). 
Las pruebas nacionales ECE en secundaria nos sitúan en un preocupante 26,6 % 
de aprendizajes óptimos logrados para el año 2015 en el área de matemática, 
siendo los índices más bajos en las localidades rurales; a nivel regional nuestra I.E. 
se sitúa por niveles muy alarmantes con un 2,6% de aprendizajes óptimos, muy por 
debajo de la media , es decir que nuestros estudiantes no están desarrollando 
capacidades matemáticas que les permitan resolver adecuadamente situaciones 
problemáticas que se les plantea. 
Al realizar el monitoreo pedagógico a los docentes del área de matemática, se 
evidenció que enfatizan en la enseñanza tradicional, es decir sus estrategias se 
orientan al desarrollo de competencias operativas que implican acciones repetitivas 
y mecánicas (por parte de los estudiantes); aplican deficientemente los procesos 
didácticos del área de matemática lo que genera que los aprendizajes sean poco 
significativos y deficientes. Se aplicaron técnicas de árbol de problemas y la 
chakana y se priorizó el siguiente problema:“Escasos logros de aprendizaje en la 
resolución de problemas en el Área de Matemática de los estudiantes de  segundo 
grado de secundaria de la I.E. Baltazar RamosJuárez”. 
Este problema está relacionado con tres compromisos de gestión escolar. El primer 
compromiso, progreso anual de los estudiantes está relacionado directamente, 
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como directores atendemos al problema referenciando el Marco del Buen Desempeño 
Directivo (MBDD) cumpliendo con dominio 1 «Gestión de las condiciones para las 
Mejoras del aprendizaje» , competencia 1 que persigue  el  logro de metas de 
aprendizaje Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su I.E. 
También se relaciona con el compromiso cuatro, Monitoreo y Acompañamiento a la 
práctica pedagógica y el compromiso 5, Gestión del clima escolar. Es necesario 
remarcar que es un problema latente que debemos  dar solución debido a que no se 
logra concretar el enfoque de matemática, resolución   de problemas ya que los 
docentes realizan un trabajo individual muy tradicional. 
Las causas que inciden en la generación del problema tenemos: (Anexo 01) 
- Desconocimiento de los procesos didácticos aplicados en la resolución de 
problemas. Los profesores evidencian desconocer los pasos a seguir en un 
proceso didáctico, solamente el docente realiza un proceso de plantea un 
problema, recoge saberes previos, docente explica cómo resolverlo, dicta la 
fórmula matemática, copian en su cuaderno y luego plantea otros ejercicios para 
ser resueltos según les ha enseñado. 
- Deficiente Plan de  Monitoreo y acompañamiento,  el directivo por  la 
sobrecarga laboral no realiza monitoreo continuo y el acompañamiento se 
reduce solo a simples recomendaciones. 
- Sesión discontinua por la  regulación  del comportamiento  de  los  estudiantes 
durante la sesión de aprendizaje, al no mostrar interés por las clases de 
matemática los alumnos realizan otras actividades que no son del área y causan 
indisciplina. 
Ademásinciden otros factores, según el informe TERCE en este problema, el aspecto 
referido a las características de los estudiantes y familias, donde el factor   de 
antecedentes escolares influye, las continuas tardanzas y  faltas  de  los estudiantes 
por razones de trabajos en la crianza de sus animales  domésticos,  faenas agrícolas 
esto repercute en el rendimiento académico sobre todo en matemática, las prácticas 
educativas en el hogar no son continuas el padre tiene  nivel académico en su mayoría 
solo primaria; en cuanto a las características socioeconómicas, la agricultura en 
algunos casos y pesca en otros no permite la pertinencia en el apoyo escolar y más 
bien el apoyo en sus actividades ; por otro  lado las características del docente, la 
limitada formación continua incide en la aplicación de nuevas estrategias y las TICs. 
Los efectos de este problema son: 
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- Docentes con práctica pedagógica sin motivación,  aprendizajes de los alumnos 
memorísticos y mecanizados en la resolución de problemas, el gran desafío es 
empoderar a los docentes de las capacidades didácticas que le permitan mejorar 
su práctica pedagógica. 
- En las Sesiones de aprendizaje programadas no se muestran los procesos didácticos 
para la resolución de problemas; el desafío es contar con  docentes  que tengan 
manejo de los procesos didácticos del enfoque de resolución de problemas, desde 
un monitoreo y acompañamiento efectivo. 
- Interrupciones por desorden y conflictos entre estudiantes durante las sesiones   de 
aprendizaje de matemática, al no interesarse por el área debido a la falta de 
motivación e interés se evidencian conflictos durante la sesión de aprendizaje. El 
desafío es mejorar el clima en el aula para promover aprendizajes significativos. 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
La información requerida para elaborar el diagnóstico del presente plan de acción   se 
obtuvo a través de lastécnicas, entrevista en profundidad y focusGroup. La aplicación 
de un cuestionario de 7 preguntas abiertas sobre los  aspectos  a investigar: 
metodología y didáctica utilizada para resolver problemas, clima en el aula y el 
acompañamiento y monitoreo pedagógico realizado en la IE, permitió obtener datos 
primarios para determinar las categorías y subcategorías: Procesos didácticos, 
estrategias metodológicas en la resolución de problemas, Monitoreo y 
acompañamiento a los docentes y Regulación del comportamiento en los 
estudiantes.Este cuestionario fue diseñado por el directivo con apoyo de  un  profesor 
externo del área de ciencias, para darle confiabilidad al instrumento y así poder 
recoger toda la información requerida para el diagnóstico. (Anexo 02) 
El Focus Group, donde participaron 5 estudiantes, 1 estudiante por grado; tuvo  como 
finalidad obtener datos para realizar la contrastación de información proporcionada 
por el docente y así construir el saber pedagógico. 
La observación de clases desarrollada a través de las acciones de monitoreo y el 
análisis de marco teórico, aportaron información necesaria para realizar el proceso de 
obtención de resultados y elaboración de conclusiones preliminares del Plan de 
acción. 
El impacto social de los resultados del plan de acción se orienta hacia la mejora de 
las prácticas docentes en el área de matemática desde un enfoque crítico reflexivo, 
y por ende elevar los niveles de aprendizaje de los estudiantes, es decir que logren 
desarrollar competencias que les permita aportar en la solución de la problemática 
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de su entorno.Es necesario que se reflexione con el docente acerca de que, la 
enseñanza de las matemáticas se debe vincular a su vida cotidiana. 
Las implicancias practicas se orientan a atenuar las deficiencias en el manejo de los 
procesos didácticos y metodológicos del área de matemática desde el enfoque de 
resolución de problemas; de paso contribuimos al mejoramiento del rendimiento 
académico en el área de matemática, a lograr estudiantes más competitivos con 
aprendizajes significativos y capaces de modificar su entorno haciendo uso de una 
matemática para la vida. 
La información obtenida con los instrumentos pertinentes por el profesor permite 
establecer en qué medida esta empoderado con los métodos y procesos didácticos 
aplicados en el área, si es que los conoce o no para establecer la mejor opción para 
mejorar en este aspecto. 
El procesamiento de la información permitió que se organicen los datos en las 
siguientes categorías (Anexo 03) 
Estrategias metodológicas  didácticas  aplicadas  a  la  matemática,  el  docente utiliza 
la metodología práctica y la didáctica en las sesiones de aprendizaje es: la inducción, 
la deducción, la reflexión, la práctica y la investigación. 
Según la teoría, el docente esta distante de lo que nos dice(López Murcia-Marina 
Ñañez 2009) 
“las estrategias más utilizadas por los estudiantes en la educación básica se 
encuentran la estimación, la aproximación, la elaboración de modelos , la 
construcción de tablas, la busca de patrones y regularidades ,  la simplificación  de 
tareas difíciles, la comprobación y el establecimiento de conjeturas” 
 
Y el Proceso Didáctico, Implica necesariamente en matemática seguir los 
siguientes pasos: comprensión del problema, búsqueda de  estrategias  de solución, 
representación simbólica, formalización, reflexión y transferencia (Prof. MINEDU 
Edgar Gonzales Gutiérrez, 2016). 
En conclusión, el docente desconoce de estrategias metodológicas, y del proceso 
didáctico en sí usado para la matemática que tiene varios pasos a seguir para la 
solución de los problemas matemáticos, el señala como metodología didáctica las 
capacidades a usar, en algunas ocasiones el profesor solo usa tiza y pizarra, 
aprendizaje mecanizado y evaluaciones de alternativas múltiples. 
Enfoque de Resolución de Problemas, el docentepromueve el aprendizaje para que 
resuelvan problemas ejecutando prácticas en el aula, usando su libro de trabajo y 
haciendo practicas dirigidas.Desde la teoría, el docente no muestra un real 
conocimiento de estrategias para desarrollar problemas su trabajo es muy 
tradicional solo uso algoritmos y mecaniza el aprendizaje de los alumnos; es 
importantísimo para un estudiante que el profesor lo conduzca por un camino 
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analítico, reflexivo y de descubrimiento para resolver problemas, como dice 
Sternberg y Swerling, 
“…no hay otra manera de aprender y querer a la matemática, las formas 
tradicionales que usa el profesor deben quedar de lado.La matemática se aprende 
y se enseña resolviendo problemas que implica una gran demanda de reflexión, 
búsqueda investigación y definición de estrategias de solución; esto está lejos de 
lo que hace el profesor en cuestión por ello el alumno se siente aburrido y 
frustrado respecto al profesor y al área de matemática” 
 
Monitoreo y acompañamiento, después de una vista de acompañamiento,  el  docente 
manifiesta “con respecto a la conducción de la sesión de aprendizaje,  yo  me he 
sentido bien,…debo reconocer que no todos han resuelto los problemas planteados, a 
la mayoría no les interesa el área y casi todos copian de los mejores alumnos, y otros 
no atienden”. “El director, me orienta, pero por su labor no viene muy seguido”. El 
monitoreo y acompañamiento pedagógico es el proceso sistemático de recojo y 
análisis de la información que evidencia la calidad de los procesos pedagógicos que 
ocurren en el aula (MINEDO 2013), si los directivos acompañamos convenientemente 
al profesor después del monitoreo tomaremos decisiones precisas para que el use 
óptimamente  los recursos didácticos y mejore  su práctica. 
Regulación del comportamiento en los estudiantes,  los  estudiantes  manifiestan  que 
el profesor no explica bien, solo resuelve problemas con los que saben, otro manifiesta 
el desagrado por el área; así mismo también dicen la mayoría conversa  en la clase.Un 
clima de aula propicio para el aprendizaje debe ser democrático el estilo de las 
interacciones se funden en el respeto y la valoración a las  características y diferencias 
personales y culturales. Desarrollar un clima de aula democrático promueve en los 
estudiantes el desarrollo de la autonomía , la actitud reflexiva y deliberativa , y el 
respeto y valoración de si y de los otros (MINEDU 2006:413) , se evidencia que 
durante la sesión de clase no se respeta los ritmos de aprendizaje ni la participación 
de los alumnos , por ello la desmotivación y el desorden en una clase del área de 
matemática. 
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2. Propuesta de Solución 
El director como líder pedagógico establece metas claras , buscara que sus profesores 
orienten sus esfuerzos ha garantizar un currículo pertinente estimula y participa en el 
desarrollo profesional constante de sus dirigidos , va fortalecer y capacitar al docente 
del área  de  matemática  en  metodología  y  didáctica  mediante las comunidades 
profesionales de aprendizaje(CPA),para mejorar su desempeño en el aula tendientes 
a conseguir en los estudiantes aprendizajes significativos y de calidad, propicia la 
participación de todos para lograr los compromisos de gestión planteados 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
“Acompañamiento pedagógico para la transformación de la  enseñanza  en 
matemáticas con los docentes de básica primaria de la IE Manuela  Beltrán” tesis 
escrita por ,L. Nancy Porras (2016) para optar el Grado Académico de doctor en 
matemática con especialidad en Didáctica de la Matemáticas, concluye:Las 
sesiones de trabajo situado, enfocadas en la formación docente las cuales estarán 
centradas en: dialogo de saberes, reflexiones críticas sobre la práctica, evaluación y 
co-evaluación del proceso personal de los docentes, estudio de aspectos 
disciplinares y pedagógicos, reconstrucción de las prácticas y reconocimiento de las 
habilidades de los docentes(Varela Neto, 2005) 
Comunidades  de  aprendizaje  instrumentos   de   diagnóstico   y   evaluación, (2012) 
artículo escrito porRoselBolivar Ruano (2012)sostiene que  las  Comunidades 
Profesionales de Aprendizaje (CPA) son una nueva forma para reconfigurar las 
escuelas, en las que el trabajo colectivo y la colaboración entre los docentes son la 
clave para la mejora de la práctica educativa. Para ello se requiere  un cambio de 
cultura, en un proceso lento y costoso en trabajo y esfuerzo. Esta nueva forma de 
trabajar juntos supone el rediseño, reflexión crítica y constructiva de la práctica 
educativa, en una progresiva puesta en práctica. A lo largo de este artículo analizamos 
y describimos los instrumentos ideados hasta ahora, que conozcamos, que pueden ser 
de gran ayuda para evaluar el grado  de  implementación de una CPA. 
Referentes conceptuales 
Para elevar el logro de los aprendizajes para la resolución de problemas en el área  de 
matemática se debe facilitar el desarrollo de competencias dejando de lado la 
enseñanza tradicional y mecanizada, la competencia debe ser aprendida de 
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manera muy significativa; tener que partir de los conocimientos previos , tener en 
cuenta las motivaciones e intereses personales, ofrece retos y ayudas según las 
posibilidades reales de cada uno de los alumnos y alumnas , evaluar teniendo en 
cuenta los ritmos de aprendizaje, saber intervenir en situaciones reales , se trabaja  en 
modelos de aproximación a la realidad extremadamente simplificados . Desarrollar el 
carácter procedimental de las competencias, “el saber hacer implica inexcusablemente un 
saber y una actitud. Se aprende haciendo, hecho que comporta una organización compleja del 
aula, con una gran participación del alumnado, y que los distintos ritmos de aprendizaje se 
hagan extraordinariamente visibles” (Zavala y Arnau 2008). 
El profesor de matemática para mejorar su desempeño en el aula cualitativamente, 
debe estar inmerso en el desarrollo de las CPA en las  escuelas  y,  en  últimainstancia 
la transformación de la escuela en una gran CPA y consiste en una estrategia de mejora 
que por su propia naturaleza incorpora  una  educación inclusiva, equitativa y de 
mayor calidad. Constituye igualmente una herramienta de reforma que se nutre de 
factores tan esenciales como el liderazgo distribuido, la cultura de trabajo 
colaborativa, el desarrollo profesional basado en las necesidades de aprendizaje del 
alumnado, la indagación y la reflexión sobre la práctica y el trabajo sistemático con 
evidencia. Es indudable que hoy se precisa de un nuevo enfoque para emprender el 
cambio en las escuelas.  El modelo de las CPA ofrece   un muy buen ejemplo de cómo 
la comunidad escolar puede trabajar y aprender de manera conjunta para diseñar y 
sostener procesos de  mejora  eficaces  (Bolívar,2000; Stoll et al.,2006; Hopkins, 
2007). 
Según las Rutas de aprendizaje (2015:9) nos da a conocer que todas las actividades 
cotidianas utilizan las matemáticas por ello es esencial su aprendizaje para 
comprender y asumir un rol transformador que implica desarrollar en los 
estudiantes habilidades básicas que permitan desenvolverse en la vida diaria, con 
su entorno más cercano y el trabajo. 
En cuanto a la resolución de problemas citamos lo siguiente: 
“La resolución de problemas es una parte integral de cualquier aprendizaje 
matemático, por lo que consideramos que no debería ser considerado como 
una parte aislada del currículo matemático. En consecuencia, la resolución de 
problemas debe estar articulada dentro del proceso de estudio de los distintos 
bloques de contenido matemático. Los contextos de los problemas pueden 
referirse tanto a las experiencias familiares de los estudiantes así como 
aplicaciones a otras áreas. Desde este punto de vista, los problemas aparecen 
primero para la construcción de los objetos matemáticos y después para su 
aplicación a diferentes contextos” (Godino, , Bataneo y Font( 2003). 
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2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
Fortalecer y capacitar al docente del área de matemática en metodologíay 
didáctica para mejorar su desempeño en el aula tendientes a conseguir en los 
estudiantes aprendizajes significativos y de calidad. 
Se empieza con el Proceso Estratégico Dirección y liderazgo del  Planeamiento 
Institucional (PE01) se formula PEI el (PE01.1) empezando por el diagnostico, 
objetivos pedagógicos, metas y logros de aprendizaje significativos PCIE 
(PE01.2) y actividades operativizables diseñadas en el PAT (PE01.3). 
Para la gestión de relaciones interinstitucionales y comunitarias (PE02) se debe 
promover alianzas estratégicas con diversas instituciones como especialistas en 
didáctica, docentes  fortaleza  de  buenas  prácticas  aun cuando sean de otras 
áreas pueden apoyar en la buena práctica de  los  docentes (PE02.2). 
En los procesos de Desarrollo pedagógico y convivencia escolar. Preparar 
condiciones para la gestión de los aprendizajes (PO02) garantiza tener una 
programación curricular pertinente y contextualizada se relacionan con el 
proceso de Realizar la programación curricular (PO02.1) se organización mejor 
las competencias a desarrollar de alumnos. 
Programar el tiempo para el aprendizaje (PO02.2) garantiza el uso del tiempo 
de actividades programadas en el año, Disponer espacios para el aprendizaje 
(PO02.3) facilitar los espacios de la I. E. logrando las condiciones adecuadas 
para el logro de aprendizajes significativos. Fortalecer el desempeño docente 
(PO03); apoyara a mejorar la gestión de los aprendizajes y así mejorar el 
desempeño docente Desarrollar el trabajo colegiado (PO03.1)  permite espacios 
participativos y de reflexión buscando el bien común de todos docentes. 
Desarrollar investigación e innovación pedagógica (PO03.2) promover en los 
profesores la innovación en sus metodologías y técnicas de estudio actualizado 
que contribuya a la mejora en su práctica. Acompañamiento pedagógico 
(PO03.3) va a permitir asesorar, motivar y promover la mejora de la práctica 
pedagógica de los docentes. Gestionar los aprendizajes (PO04) garantiza que 
los estudiantes logren aprendizajes significativos. Sesiones de aprendizajes 
(PO04.1) las  sesiones  de  aprendizajes respeten los procesos pedagógicos y 
los procesos didácticos 
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visualizándose el aprendizaje esperado a lograr. Evaluar los  aprendizajes (PO04.4) 
Permite verificar la evaluación  de  proceso,  el  avance  de  los  alumnos, los 
aprendizajes logrados o no para iniciar la retroalimentación. 
Los procesos de Soporte al buen funcionamiento de la Institución Educativa,  la 
relación se da con el proceso Administrar recursos humanos (PS01), con miras 
a tener profesores comprometidos con la calidad educativa. Monitorear el 
desempeño y rendimiento (PS01.2) permite verificar el avance o retroceso  el 
desempeño del personal. Fortalecer capacidades (PS01.3) nos permite mejorar 
las competencias docentes para un mejor desempeño tendiente conseguir 
aprendizajes significativos. 
Administrar recursos económicos (PS04) Programar y ejecutar los gastos 
(PS04.1) señalar gastos de capacitación al personal en el presupuesto los 
objetivos de mejora para docentes y estudiantes. 
Practicas pedagógicas: 
 
Estudiantes que  controlan  sus  emociones  y  se  expresan  libremente:  con  este  Plan 
de acción lograremos promover una convivencia que permita el logro de aprendizajes 
aplicando estrategias que conlleven a la solución de conflictos que se prestan en las 
aulas Según, Anderson (2007). “En la escuela se construyen normas consensuadas y se 
gestiona el conflicto como oportunidad de aprendizaje para prevenir, atender y contener 
posibles situaciones de contradicción y/o confrontación. De esta manera, se promueve 
el desarrollo de habilidades personales y actitudes favorables para lograr un clima que 
beneficie el desarrollo de los aprendizajes fundamentales” Citado por Minedu (2014: 
11-12). 
 
Generar un clima de confianza que permita a que el maestro reflexione sobre su práctica 
pedagógica y el mismo se dé cuenta de sus fortalezas y debilidades;  el director es 
orientador y da soporte a los conocimientos del docente. 
 
Acompañar al docente y a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de los 
aprendizajes (competencias, capacidades)  estableciendo acciones, que se  lleven   a 
cabo de manera efectiva a los estudiantes en ese itinerario, Esto implica generar 
secuencias didácticas (actividades concatenadas y organizadas). 
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3. Diseño del plan de acción 
 
Favorecer el liderazgo docente, el docente debe ser consciente que forma parte de 
un equipo de trabajo y a la vez es parte del proceso de cambio en las escuelas. 
Asignar a una persona la iniciativa de cambio, impidiendo el liderazgo de las 
demás, frenaría que la escuela, como organización, aprenda a desarrollarse. Si 
queremos que el profesorado se implique y tenga un papel profesional en sus 
respectivas áreas y ámbitos, deben asumir dirección y autoridad en sus respectivos 
ámbitos Bolívar, (2011). 
Promover las Comunidades Profesionales de AprendizajeHargreaves (2008) 
entiende que las CPA son una estrategia organizativa muy poderosa que alienta y 
empodera a los profesores a aprender y a trabajar de manera conjunta para mejorar 
la calidad de vida de todos los participantes …prevalece la preocupación por el 
desarrollo integral del estudiantes” 
Generar un clima de confianza que permita a que el maestro reflexione sobre su 
práctica pedagógica y el mismo se dé cuenta de sus fortalezas y debilidades; el 
director es orientador y da soporte a los conocimientos del docente. El directivo: 
“promueve y sostiene la participación democrática de todos los actores de la IE y 
la comunidad a favor de los aprendizajes, así como un clima escolar basado  en el 
respeto, el estímulo la colaboración mutua y el reconocimiento de la 
diversidad”MBDDir MINEDU (2014) 
 
Participación de todos los docentes para implementar el Plan de Mejora. 
Se trata de ver  a todos los actores educativos  no como elementos pasivos que  deben 
ser administrados o manejados, sino como personas activas, individuales, autónomas 
con voluntad y poder de acción. Desde esta perspectiva,  su  compromiso, convicción 
y cooperación serán importantes para que los procesos de gestión se realicen con éxito. 
Establecimiento de normas de convivencia en  el aula al inicio de cada sesión  de 
aprendizaje  en  el  nivel  secundaria.  Es  una  estrategia  que  viene  
desarrollándose en el nivel primario y que trae consigo muy buenos resultados para 
el logro de los aprendizajes de los estudiantes; esta estrategia puede replicarse en 
el nivel secundario de forma permanente y consensuada. 
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3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
Objetivo general: Elevar el nivel de logro de los aprendizajes para la resolución de problemas en los 
estudiantes de 2° grado de secundaria de la I.E.B.R.J, se pretende mejorar y elevar el rendimiento de los 
alumnos significativamente en el presente año , con una mejor capacitación de los maestros en didáctica a 
aplicar en sus sesiones de aprendizaje. 
Objetivoespe 
cífico 
Estrategia Metas Actividades 
Responsable 
s 
Recurs 
os 
Cronogra 
ma 
Objetivos 
específicos: 
-Fortalecer y 
capacitar al 
docente del 
área de 
matemática en 
metodologíay 
didáctica para 
mejorar  su 
desempeño en 
las aulas 
tendientes  a 
conseguir en 
los estudiantes 
aprendizajes 
significativos y 
de calidad. 
-Mejorar el 
acompañamie 
nto 
pedagógico del 
docente 
después del 
monitoreo de 
sus sesiones 
de 
-Gestiónde 
espacios para 
compartir 
experiencias 
- 
Fortalecimient 
o de la 
identidad 
institucional 
-Impulsar el 
liderazgo 
docente 
 
-Gestionar 
espacios para 
reflexionar 
sobre la 
práctica 
educativa 
- 
Disponibilidad 
de espacios 
para 
intercambiar 
experiencias 
e información 
-Estimular la 
100% de 
profesores 
participante 
s en la 
capacitació 
n en 
metodologí 
a y 
didáctica de 
la 
matemática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor 
empoderad 
o en 
realizar una 
1. Análisis de 
datos 
históricos 
en 
matemática 
con el 
profesor 
para 
señalar el 
problema 
2. Trabajo 
colegiado 
3. Talleres de 
metodología 
y didáctica 
de la 
Matemática 
para 
Incorporar 
métodos de 
aprendizaje 
que 
desarrollen 
actitudes 
positivas en 
el 
razonamient 
o en 
Coordinador 
pedagógico 
Director 
Docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador 
pedagógico 
Director 
Docente 
Interno 
s: 
GIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extern 
o: 
Capacit 
ador 
especi 
alizado 
 
 
Abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noviembr 
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril 
0 
 aprendizaje. 
 
-Mejorar   el 
desempeño 
docente en la 
regulación del 
comportamient 
o de  los 
estudiantes   a 
un  nivel 
destacado 
mediante 
trabajo activo y 
continuo con 
clases fluidas. 
colaboración 
entre 
profesionales 
 
-Gestionar 
espacios para 
compartir 
- 
Fortalecimient 
o de la 
identidad 
institucional 
-Impulsar el 
liderazgo 
docente 
buena 
práctica 
pedagógica 
n su área 
 
 
Alumnos 
interesados 
en el área , 
motivados 
, atentos, 
participativo 
s en 
actividades 
de  
reflexión, 
análisis y 
descubrimi 
ento en la 
resolución 
de 
problemas 
de 
matemática 
término de 
hipótesis, 
análisis de 
datos, 
búsqueda 
de 
coherencia 
global, etc. 
Monitoreo y : 
 
1. Acompañam 
iento de 
inicio 
2. Acompañam 
iento de 
proceso 
3. Acompañam 
iento de 
salida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director, 
docentes y 
alumnos 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noviembr 
e 
3.2. Presupuesto 
 
 
Actividades Periodo 
Costo 
S/. 
Sensibilización   
1. Análisis de datos históricos en matemática 
con el profesor para señalar el problema 
2. Trabajo colegiado 
 
I Bimestre 
 
200 
Capacitación   
Talleres de metodología y didáctica de la matemática para: 
 
 Taller para seleccionar métodos que al aplicarlos en 
la enseñanza de las matemáticas hagan un 
importante aporte al logro de objetivos de esta 
enseñanza y de la enseñanza en general. Métodos : 
* Elaboración conjunta * Trabajo independiente * 
Enseñanza Problémica * Método Heurístico * 
Método Investigativo. 
 Taller para seleccionar métodos que tengan en 
cuenta las particularidades del contenido 
matemático (imágenes ideales de la realidad) y los 
modos objetivos de asimilación de este contenido 
por parte de los alumnos para que puedan 
determinar ese modo de proceder. Incorporar 
métodos de aprendizaje que desarrollen actitudes 
positivas en el razonamiento en término de 
hipótesis, análisis de datos, búsqueda de 
coherencia global, etc. 
 
 
II Bimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Bimestre 
 
 
 
 
 
 
 
Tercer bimestre y 
Cuarto Bimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1800 
Acompañamiento y monitoreo   
1. Acompañamiento de inicio 
2. Acompañamiento de proceso 
3. Acompañamiento de salida 
I BIMESTRE 
 
II BIMESTRE 
III BIMESTRE 
 
 
500 
4. EVALUACION 
La evaluación y el seguimiento del Plan de Acción es fundamental para valorar 
las actividades propuestas, el nivel de participación de los actores educativos y en 
qué medida se están consiguiendo los objetivos trazados. 
En la evaluación de salida se hará una valoración holística de todo el proceso 
permitirá mejorar o darle sostenimiento al Plan de Acción, y es fundamental evaluar 
el aspecto curricular si se plantean estrategias, métodos y didáctica en la resolución 
de problemas, el aspecto participativo de los actores involucrados y el último aspecto 
valorativo la sostenibilidad del Plan para seguir en el tiempo venidero por ser de suma 
importancia 
 
Evaluación del Diseño de Plan de acción 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que 
hacen viables 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las  
etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de    
monitoreo y 
evaluación 
del PA 
 Elaboración del 
plan de monitoreo 
y evaluación del 
PA: 
    
 
 
 
 
PLANIFICACIÓN 
 Asamblea  para 
organizar el 
comité de 
monitoreo y 
evaluación 
 Formar comité de 
evaluación plan de 
acción 
 Elaboración y 
validación de 
instrumentos para 
el Monitoreo y 
Evaluación, según 
los objetivos del 
Plan  de  acción  y 
las estrategias. 
 
 
 
 
 
Comunidad 
educativa 
 
 
 
 
Acta de formación de 
comité 
Instrumentos de 
monitoreo y 
evaluación 
Cronograma 
 
 
 
 
Marzo 
 
 
Director 
Coordinadores 
Equipo 
multimedia 
Plan de acción 
  Elaboración de 
cronograma 
    
  Ejecución del plan     
 de monitoreo y     
 evaluación.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPLEMENTACIÓN 
 Aplicación de los 
instrumentos a los 
diferentes eventos 
del Plan de 
acción. 
 Jornada de 
trabajo para 
revisar los 
resultados de 
acciones 
ejecutadas  en 
relación con la 
mejora de los 
aprendizajes. 
 
 
 
Equipo 
directivo 
Docentes 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
Ficha de 
autoevaluación 
 
Abril 
Junio 
Setiembre 
Diciembre 
Material de 
escritorio. 
Hojas. 
Plumones. 
Papelotes. 
Proyector. 
 Comprobación de 
la aplicación de 
medidas 
correctivas y 
flexibles durante 
la  
implementación 
de la alternativa 
de solución. 
  
  
  Lista de cotejo 
  
Equipo 
directivo 
Ficha de 
autoevaluación 
  Ficha de análisis 
  documental 
  Reunión para 
determinar las 
lecciones 
aprendidas, 
conclusiones  y 
recomendaciones 
en    base    a   la 
propuesta de 
solución 
 
 
Equipo 
directivo 
Docentes 
 
 
Ficha de 
autoevaluación y 
evaluación 
 
 
Al culminar la 
propuesta 
 
 
Acompañamiento 
    
 de la ejecución 
del PA Docentes 
Ficha de observación  
Humanos 
 
SEGUIMIENTO 
 
 Aplicación de 
instrumentos  
de seguimiento. 
 Evaluación de 
los logros de 
aprendizaje de 
los estudiantes. 
Estudiantes 
Directivos 
PPFF 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a 
profundidad 
 
Trimestral 
Materiales 
Económicos 
  Análisis e 
interpretación 
de los logros de 
aprendizaje. 
 Reflexión 
 Reunión para 
socializar los 
resultados de la 
implementación 
del Plan de 
acción. 
 
Docentes 
Estudiantes 
 
 
 
Evaluaciones de 
rendimiento 
 
 
 
 
Trimestral 
 
Materiales 
Humanos 
Directivos 
académico  Hojas de 
evaluación. 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones aprendidas 
Gestionar la IE con liderazgo pedagógico 
Planificar e implementar un plan de acción en la IE BRJ, significó que como 
director despliegue capacidades de liderazgo pedagógico para lograr 
transformar las prácticas pedagógicas. 
Desarrollo de capacidades cognitivas e interpersonales 
Los diversos temas abordados en el diplomado y especialización, a través   de 
sesiones presenciales y virtuales, permitieron fortalecer las capacidades  de 
gestión curricular, manejo de conflictos, implementación del MAE; también 
los intercambios de experiencias en el aula incidieron en asumir el trabajo en 
equipo como línea de trabajo. 
Desarrollo de capacidades matemáticas en los docentes 
Implementar una estrategia integral de capacitación a los docentes ha 
contribuido a que mejoren su manejo del enfoque del área de matemática, para 
ello el liderazgo docente fue fundamental. 
 
5.2. Conclusiones 
1.- La aplicación de diversas técnicas como la matriz de priorización, chakana 
y las dimensiones de Vivian Robinson permitieron identificar el problema, 
escasos logros de aprendizaje en el área de matemática. Conocer las causas del 
problema desde el contexto permitió determinar los efectos y desafíos a lograr 
con la implementación del plan de acción. 
2.- Aplicar la técnica de entrevista a profundidad, permitió recoger datos desde 
la experiencia docente sobre el problema priorizado, esto permite organizar los 
datos cualitativos en categorías y subcategorías para así  realizar el proceso de 
triangulación y contrastación teórica. 
3.- La propuesta de solución Capacitar a los docentes en el enfoque de 
resolución de problemas se diseñó, teniendo en cuenta los compromisos de 
gestión y enfoque territorial; se sustenta en experiencias aplicadas en otros 
contextos y el marco conceptual del enfoque de problemas de Polya. 
4.- La implementación del plan de acción desde el enfoque de procesos permite 
identificar los procesos y subprocesos que se deben tener en cuenta para sea 
exitosa. Además, existe una coherencia  interna  entre  los  elementos del plan, 
objetivos, estrategias,  actividades,  recursos, responsables y el cronograma. 
5.- Diseñar un plan de evaluación  del  plan,  permitirá  tomar  medidas correctiva 
en el proceso de implementación del plan y que requiere un involucramiento de 
todos los actores educativos. 
5.3. Recomendaciones 
1. Implementar de manera permanente estrategias que fortalezcan el 
aprendizaje colaborativo, como la conformación de la comunidad 
profesional de aprendizaje, los GIAS, son pertinentes para garantizar un 
desarrollo docente desde la propia práctica. 
2. Sistematizar la implementación del plan de acción para mostrar resultados 
positivos y generar procesos de investigación en la IE. 
3. Prever acciones desde el PEI sobre el involucramiento en las actividades 
orientadas a la mejora de la práctica docentes, de todos los actores 
educativos. 
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7. Anexos 
  
Anexo Nª 01 
 
 
 
 
ARBOL DE PROBLEMA 
 
 
Ficha N°1 
Problema 
 
y 
 
 
 
 
Desconocimiento de los procesos 
didácticos aplicados en la 
resolución de problemas 
Aplicación de metodología 
tradicional en el área de 
matemática vinculada al 
aprendizaje de los estudiantes 
 
La mayor parte del alumnado 
presenta aprendizajes en inicio y 
en proceso en el área de 
matemática. 
Sesiones de aprendizaje no 
se muestran los procesos 
didácticos para la 
resolución de problemas  
Docentes con práctica pedagógica 
sin motivación, aprendizaje de los 
alumnos memorísticos y 
mecanizados en la resolución de 
problemas 
  
Anexo 2 
 
 
 
 
 
TECNICA :(Entrevista) 
Instrumento: Guía de entrevista 
Fuente/informante: Docente 
Tiempo: 30 minutos 
Número de entrevistados: 1 docente 
Preguntas: 
1. ¿Qué metodología emplea en sus clases de matemática, descríbala? 
2. ¿Qué otras metodologías conocen, las emplea? 
3. ¿Cómo promueve en los estudiantes el aprendizaje para la resolución de problemas? 
4. ¿Cómo desarrolla una clase de matemática, descríbala? 
5. ¿Qué estrategias utilizaría para elevar el porcentaje de logro satisfactorio en la prueba ECE? 
6. ¿Después del monitoreo le hacen un buen acompañamiento pedagógico? 
7. ¿Le gustaría a usted recibir capacitación en metodología y didáctica de la matemática? 
8. ¿Por qué cree que en su clase de matemática usualmente emplea mecanismos de regulación en el comportamiento de los 
alumnos? 
Instrumentos del diagnostico 
  
TECNICA: (Focus Group) 
Instrumento: Guía de discusión 
Fuente/informante: Alumnos 
Tiempo: 30 minutos 
Número de participantes: 6 alumnos (2 nivel básico, 2 nivel intermedio, 2 nivel destacado) 
 
 
Preguntas: 
1. ¿Te gusta el área de matemática, porque? 
2. ¿Cómo es usualmente una clase de matemática? 
3. ¿Qué le pedirías a tu profesor de matemática para el desarrollo de su clase? 
4. ¿Sientes que aprendes a resolver problemas de matemática? 
5. ¿Por qué creen que algunos alumnos muestran desatención y desorden en la clase de matemática? 
  
ANEXO 3 
CUADRO DE DIMENSIONES O CATEGORÍAS – (MATRIZ DIAGNOSTICA)? 
 
Aspectos a investigar 
¿Qué categorías deben ser 
estudiadas? 
Causas Fuentes de información 
¿Quién o quiénes me 
proporcionarán la 
información? 
Técnicas e instrumentos de 
recojo de información 
¿Qué técnica utilizaré para 
obtener la Información? 
 
Procesos didácticos en la 
resolución de problemas 
Aplicación de metodología 
tradicional en el área de matemática 
vinculada al aprendizaje de los 
estudiantes 
 
Desconocimiento de los procesos 
didácticos aplicados en la resolución 
de problemas 
 
 
Docentes de la  IE 
Equipo directivo de la IE 
Estudiantes de la IE 
 
Entrevista-guía de entrevista 
 
 
Monitoreo y 
acompañamiento a los 
docentes 
 
Deficiente plan de monitoreo y 
acompañamiento en 
matemática 
 
 
 
Docentes de la  IE 
Equipo directivo de la IE 
 
Monitoreo en aula (Observación 
de clase) : ficha de observación 
 
Regulación del 
comportamiento en los 
estudiantes 
Sesión discontinua por la regulación 
del comportamiento de los 
estudiantes durante la sesión de 
aprendizaje 
Docentes de la IE 
Estudiantes de la I.E. 
Focus Group (Grupo de discusión 
) : guía de preguntas  orientadoras 
PO03: FORTALECER EL DESEMPEÑO DOCENTE 
PO04.3 
 
SESIONES DE APRENDIZAJE 
PO04.4 
 
EVALUAR APRENDIZAJES 
PE01.3 
 
FORMULA 
R EL PAT 
PE01.2 
 
FORMULA 
R EL PCI 
PE01.1 
 
FORMULA 
R EL PEI 
 
 
ANEXO 4 
 
PE: DIRECCIÓN Y LIDERAZGO. 
  
 
 
PO: DESARROLLO PEDAGÓGICO Y CONVIVENCIA 
ESCOLAR. 
 
 
 
PO03.2 
 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA 
 
 
 
PS: SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO DE LA I. E 
PE01: Desarrollar planeamiento 
institucional. 
PE02: GESTIONAR RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y 
COMUNITARIAS 
PO02: Preparar condiciones para la gestión de los 
aprendizajes 
PO04: GESTIONAR LOS APRENDIZAJES 
PO02.3 
 
DISPONER ESPACIOS PARA 
EL APRENDIZAJE 
PO02.2 
 
PROGRAMAR EL TIEMPO 
PARA EL APRENDIZAJE 
PO02.1 
 
REALIZAR LA 
PROGRAMACIÓN 
CURRICULAR 
PO03.3 
 
REALIZAR 
ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGÓGICO 
PS01: FORTALECER 
CAPACIDADES 
PS01:2 MONITOREAR EL 
DESEMPEÑO Y 
RENDIMIENTO 
PO03.1 
 
DESARROLLAR TRABAJO 
COLEGIADO 
ALTERNATIVA DE SOLUCION PRINCIPAL 
 Fortalecer y capacitar al docente del área de matemática en metodología y didáctica para mejorar su desempeño en el aula tendientes a conseguir  en los  
estudiantes aprendizajes significativos y de calidad. 
PS01: ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS 
  
 
 
 
 
 
Aplicar métodos activos y 
actualizados en las sesiones de 
aprendizaje para resolver 
problemas de matemática 
Trabajo activo y 
continuo mantiene el 
orden de los estudiantes 
y se realizan clases 
fluidas 
Sesiones de aprendizaje que 
aplican los procesos didácticos 
para la resolución de 
problemas en las sesiones de 
aprendizaje  
 
 
ANEXO 5 
ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS 
OBJETIVO 
GENERAL 
Mejorar el 
acompañamiento 
pedagógico del docente 
después del monitoreo 
de sus sesiones de 
aprendizaje 
 
Fortalecer y capacitar al docente en 
metodología y didáctica en 
matemática a los docentes del área 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
